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цессу спекания порошкообразного нитрида алюминия. При этом возможно до-
стижение равномерного распределения добавки Y2O3 в получаемом порошке 
нитрида алюминия, что играет важную роль в процессе спекания. 
Таким образом, возможно получение дисперсного нитрида алюминия, го-
тового к спеканию, с пониженным содержанием примеси кислорода и равно-
мерно распределенной спекающей добавкой Y2O3 в одну технологическую ста-
дию. 
Способы введения добавки YF3 и оптимальное количество, требуемое для 
достижения наилучших характеристик порошкообразного нитрида алюминия 
остаются, на сегодняшний день, предметом дальнейших исследований. 
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Современная техника, ракетостроение, электроника остро нуждаются в кон-
струкционных материалах нового поколения, обладающих исключительной хи-
мической и термической стойкостью. Свойства материалов должны быть регу-
лируемыми, а процесс производства низкоэнергоёмким. Совместить все необ-
ходимые условия могут неорганические полимеры, в частности алюмофосфаты. 
Мнения авторов о структурообразовании в растворах алюмофосфатов до-
вольно противоречивы. С одной точки зрения алюмофосфатные растворы со-
держат, в основном, трифосфатоалюминиевый анионный комплекс 
  334 )Al(HPO , с другой высказывается предположение о существовании в вязких 
алюмофосфатных системах полимерных молекул с разветвленной структурой 
[1]. Согласно мнению о формировании полимерной структуры возможно пред-
положить, что основными структурными единицами являются группы 4PO , аг-
регированные благодаря катиону-модификатору. В качестве примера на рис.1 
приведена цепочечная структура триполифосфата алюминия, который кристал-
лизуется при температуре 250–290 °C из алюмофосфатного связующего. 
Из вышеизложенного следует, что на формирование структуры значительное 
влияние оказывают состав исходного раствора, допирующие добавки, а также 
условия проведения эксперимента. В результате исследований установлено, что 
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при введении в раствор однозарядных катионов степень полимеризации умень-
шается. Однако, совершенно иная картина наблюдается, если в формировании 
полимерной структуры принимают участие двухзарядные катионы [2]. 
Таким образом, алюмофосфатный раствор представляют собой сложную си-
стему, в зависимости от воздействия на которую можно получать либо дисперс-
ный раствор, либо высокомолекулярную структуру. В связи с этим необходимо 
провести дополнительные исследования с целью синтеза полимерной структу-
ры. 
 
Рис. 1. Цепочечная структура триполифосфата алюминия 
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Оксид цинка ZnO хорошо известен как недорогой, безопасный и сравни-
тельно легко обрабатываемый материал. Благодаря своим уникальным физико-
химическим, механическим и биологическим свойствам поликристаллический 
ZnO применяется в медицине и косметике, в процессе вулканизации резины, 
используется в качестве пигмента. Оксид цинка используется также при изго-
товлении пьезоэлектрических датчиков и преобразователей, люминофоров и ка-
тализаторов. 
В рамках данной работы исследованы наноструктурированные проводящие 
покрытия оксида цинка, синтезированные методом химического осаждения из 
водных растворов [1]. Использовались образцы с различными условиями оса-
ждения, составом и количеством слоев. Все покрытия были осаждены на пред-
